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ABSTRAK 
 
PENGEMBANGAN METODE PENGUKURAN FUNGSI MEMORI 
MENCIT JANTAN GALUR BALB/C DENGAN PENGARUH PUASA 
 
Galih Eka Prasetya 
2443010169 
Puasa merupakan salah satu stressor. Puasa pada periode waktu yang 
panjang berakibat negatif pada fungsi kognitif. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh puasa pada periode waktu yang panjang 
terhadap fungsi kognitif. Penelitian ini menggunakan 35 ekor mencit Balb/c 
jantan yang dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu kelompok kontrol 
negatif (K), kelompok kontrol positif K(+), dan kelompok perlakuan (P). 
Kelompok K tidak dipuasakan dan tidak diberi ekstrak Ginkgo biloba, 
kelompok K(+) dipuasakan dan diberi ekstrak Ginkgo biloba, dan kelompok 
P dipuasakan tanpa diberi ekstrak Ginkgo biloba. Pengukuran fungsi 
kognitif dilakukan dengan menguji fungsi memori menggunakan alat T 
Maze Labyrinth dan perubahan berat badannya diamati setiap minggu. 
Data-data ini dianalisis dengan Two Way Anova, dilanjutkan dengan Post 
Hoc Test (Tukey HSD). Terjadi penurunan fungsi kognitif pada kelompok 
mencit yang dipuasakan dengan periode waktu 12 jam/hari. Periode puasa 
12 jam/hari selama1 bulan dapat menurunkan fungsi kognitif, dan 
pemberian ekstrak Ginkgo biloba dapat mengurangi penurunan fungsi 
kognitif pada kondisi stres. Puasa dengan periode waktu yang panjang (12 
jam/hari selama 1 bulan) menimbulkan stres yang akan berakibat penurunan 
fungsi kognitif dan penurunan berat badan. 
Kata kunci : puasa, stres, fungsi memori, Ginkgo biloba, berat badan. 
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ABSTRACT 
 
DEVELOPMENT OF MEMORY FUNCTIONS MEASUREMENT 
METHOD OF FASTING-INDUCED MALE BALB/C MICE  
 
Galih Eka Prasetya 
2443010169 
Fasting is one of the stressor. Fasting on a long period of time provide a 
negative impact on cognitive function. Therefore this study was conducted 
to determine the effect of fasting on a long period of time on the cognitive 
function. In this study, 35  male Balb/c mice were used and divided into 
three major groups, they are the negative control group (K), the positive 
control group K(+), and the treatment group (P). K group was nonfasted and 
were not given Ginkgo biloba extract, K(+) group was fasted and given 
Ginkgo biloba extract, and P group was fasted without given Ginkgo biloba 
extract. Measurement was done by testing the cognitive functions of 
memory function using a T Maze Labyrinth and changes in body weight 
were observed every week. The data was analyzed by Two Way Anova and 
followed by Post Hoc Test (Tukey HSD).  A decline in cognitive function in 
a group of mice were fasted with time periods of 12 hours/day. The period 
of fasting 12 hours / day for 1 month reduced cognitive function and Ginkgo 
biloba extract might reduced cognitive decline on stress condition. Fasting 
with long periods of stress that would result in a declined in cognitive 
function and the loss of body weight. 
Keywords: fasting, stress, memory function, Ginkgo biloba, body weight. 
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